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BAB V 
KESIMPULAN DAN SARAN 
 
5.1 KESIMPULAN 
Berdasarkan hasil pengukuran, pengujian dan analisa yang ada pada bab 
sebelumnya, maka dapat diambil beberapa kesimpulan antara lain : 
1. Driver channel yang menggunakan transitor 2N2222A berfungsi sebagai 
pengendali channel dan volume. 
2. Pada Easy VR terdapat permasalahan yang sering muncul yaitu kecepatan dan 
ketepatan pengenalan suara. 
3. Intonasi atau pengucapan (next, back, up, down) haruslah tepat atau sesuai 
dengan intonasi pada saat perekaman di EasyVR Commander. 
4. Mikrokontroler ATMega8535 menerima perintah suara dari modul Easy VR, 
kemudian diproses dan disesuaikan dengan apa yang kita rekam. Sehingga 
hasilnya berupa perubahan pada channel dan volume telivisi yang 
pengucapannya akan ditampilkan di LCD 16x2. 
 
5.2  SARAN 
 Saran yang dapat penulis berikan antara lain : 
1. Sebaiknya melakukan perekaman pada Easy Commender di tempat yang 
sunyi agar Easy VR mengenali suara yang benar dan tepat. 
2. Ada baiknya bagi penonton atau pengguna dalam mengendalikan televisi ini 
dalam lingkungan yang tidak terlalu bising, karena akan berpengaruh pada 
sistem pengenalan suaranya. 
3. Untuk kedepannya, diharapkan dapat mengembangkan dan menggunakan 
modul EasyVR yang suaranya sudah disediakan pabrik sehingga dapat 
mengurangi permasalahan pada ketepatan pengenalan suara 
 
